











































































































質問紙の問 1～問 5の結果は，Table １の通りである。なお問 1～問 5の 5項
目に関する信頼性はα＝ .798 であった（石村，2005）。さらに問 4を従属変数，
問 1・問 2・問 3・問 5の 4項目を独立変数とした最適尺度法によるカテゴリカル
回帰分析（石村，2005）の結果，重相関係数 R＝ 1.000，さらに分散分析を行っ





























































































































　〈http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/teinenrei2/zenbun/2-1-8.html#2-1-8-3〉（2012 年 11 月 18日）
112　教職志望大学生の構成的グループ・エンカウンターの実施意欲に関する実践研究
日本青少年研究所（2011）.　高校生の心と体の健康に関する調査～日本・アメリカ・中国・韓国の比較～





















男 15（63%） 7（29%） 　1（4%） 　0（0%） 1（4%） 24（100%）
女 　11（73%） 4（27%） 　0（0%） 　0（0%） 0（0%） 15（100%）








男 　16（67%） 6（25%） 　2（8%） 　0（0%） 　0（0%） 24（100%）
女 　11（73%） 3（20%） 　1（7%） 　0（0%） 　0（0%） 15（100%）








男 　15（63%） 5（21%） 　2（8%） 　1（4%） 1（4%） 24（100%）
女 　6（40%） 7（47%） 　2（13%） 　0（0%） 0（0%） 15（100%）








男 　13（54%） 7（29%） 　3（13%） 　0（0%） 1（4%） 24（100%）
女 　8（53%） 6（40%） 　0（0%） 1（7%） 0（0%） 15（100%）








男 　14（58%） 6（25%） 　4（17%） 　0（0%） 0（0%） 24（100%）
女 　6（40%） 5（33%） 　3（20%） 　1（7%） 0（0%） 15（100%）
計 　20（51%） 11（28%） 　7（18%） 　1（3%） 0（0%） 39（100%）
Table ２　　問４を従属変数とする回帰式における標準化係数（β）
　 問１ 問２ 問３ 問５
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